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Como referimos en el Editorial del nº 2 de DEDiCA. 
REVISTA DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES la acogida de nuestra 
joven revista científica ha sido más que buena en el ámbito científico 
de las áreas de Educación y Humanidades tanto que, debido a la 
cantidad de buenos trabajos recibidos y aceptados tras el proceso 
de revisión de doble par ciego, para no dejar fuera trabajos 
aceptados la Dirección junto con el Consejo Editorial y Científico 
hemos acordado –de manera excepcional– sacar dos números en 
2012. 
 
Por lo tanto paso ahora a referirme al nº 3 de DEDiCA. 
REVISTA DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES, para comentar que 
está formado por un total de 19 trabajos, repartidos de la siguiente 
manera: dos Colaboraciones Especiales, de Nicolás Oriol de Alarcón 
(Universidad Complutense de Madrid, España) y de Joaquim Braga 
(Universidade de Coimbra, Portugal); 9 Artículos de María Angustias 
Ortiz Molina (Universidad de Granada, España), Oswaldo Lorenzo 
Quiles (Universidad de Granada, España) junto con Tomás López-
Guzmán Guzmán (Universidad de Córdoba, España) y Mª del 
Carmen Burgos Goye (Universidad de Granada, España), Amaya 
Epelde Larrañaga (Universidad de Granada, España), Anelia 
Ivanova Iotova (Universidad Complutense de Madrid, España), 
Kalliopi Stiga (College of Kea, Cyclades, Grecia) y Evangelia 
Kopsalidou (Democritus University of Thrace, Grecia), Fernando 
Carmona Arana (Profesor Superior de Composición, España), 
Carmen Martínez Samper (Universidad de Zaragoza, España), 
Carmen Vaquero Cañestro y Luisa-María Gómez del Águila (ambas 
de la Universidad de Málaga, España) y Consuelo Pérez Colodrero 
(Universidad de Granada, España). Presentamos 4 trabajos en la 
sección Proyectos / Propuestas Educativas / Relatos de 
Experiencias de Dolores Seijo Martínez junto con Mercedes Novo 
Pérez (ambas de la Universidad de Santiago de Compostela, 
España) y Laila Mohamed Mohand (Universidad de Granada, 
España), João Paulo Lucas Donas Botto Sousa (Câmara Municipal 
de Vila Nova de Foz-Côa, Portugal), Juan Pedro Escudero Díaz 
(Universidad de Extremadura, España) y Fernando Sadio Ramos 
(Instituto Politécnico de Coimbra, Portugal). Por fin en la sección de 
Formación incluimos 4 trabajos de Arnau Reynés Florit y Llorenç 
Gelabert Gual (ambos de la Universitat de les Illes Balears, España), 
Julio Andrés Blasco García (Universidad de Alcalá, España), Isabel 
Mª Núñez Moreno (Fundació ACIS – Escola Artur Martorell de 
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Barcelona, España) y Àngels Torras i Albert (Universitat Ramón 
Llull, Blanquerna, Barcelona – Ajuntament de Tarragona, España), 
terminando con Santiago Pérez Aldeguer (Universitat Jaume I de 
Castellón, España). 
 
Incluimos también nuestras secciones de Informaciones para los 
Autores, el Estatuto Editorial (en portugués, español e inglés) y la 
Ficha Técnica del nº 3. 
 
Deseamos seguir contando con el interés y el apoyo de los 
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